





B2647 Informační a komunikační technologie
Servisně orientovaná architektura (SOA) a WCF (Windows
Communication Foundation) pro psaní distribuovaných aplikací
Cílem práce je prozkoumat problematiku SOA a srovnat vůči WCF.
1. Popište charakter SOA.
2. Prostudujte a popište WCF.
3. Popište jak je WCF použitelná z hlediska pohledu SOA.
Seznam doporučené odborné literatury:
http://msdn.microsoft.com/msdnmag/issues/06/02/WindowsCommunicationFoundation/
http://msdn.microsoft.com/msdnmag/issues/07/04/ServiceStation/
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